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４月11日～５月12日　芸術資料館収蔵品展 第 1期「版画 
版がつくる魅惑の世界」 （芸術資料館）


















141.FACULTY  OF  FINE  ARTS,  KYOTO  CITY  UNIVERSITY  OF  ARTS  BULLETIN Vol.64
６月１日～６月16日　移転整備プレ事業　教室のフィソ
ロフィー Vol.10　Will Hall個展「That Syncing Feeling」
 （元崇仁小学校）










































































































12月21日～12月22日　THE GIFT BOX 2019　アーティス
トが提案する特別なギフト。
 （京都文化博物館別館ホール）
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